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En que consiste?
Realización de actividades relacionadas con:
‐ Aprendizaxe das matemáticas
‐ Divulgación da súa utilidade.
‐ Actividades matemáticas para:
‐ Mellorar a sociedade
‐ Atender ás necesidades de colectivos sociais, 
en situación de maior vulnerabilidade
‐ Fomentar a igualdade de oportunidades
En que consiste?
Para os estudantes universitarios:
‐ Servizo de carácter integral 
‐ Fomenta a versatilidade do titulado en Grao 
en Educación Primaria. 
‐ Adaptación do titulado no Grao en Educación 
Primaria ás demandas profesionais da 
sociedade actual, 
‐ Ampliar posibilidades de inserción laboral. 
Persoas destinatarias do servizo
‐ Rapaces de entre 6 e 12 anos en risco de 
exclusión social infantil
‐ Menores con diversidade funcional intelectual
Entidades colaboradoras
• Asociación Down Coruña
• ONG Mestura
• Asociación Equus Zebra
• Hermanas Hospitalarias Centro PAIMENNI
• Músicos por la Paz
Obxectivos para os estudantes de grao
• Desenvolver contidos matemáticos en situacións 
novas
• Desenvolver actividades de Ensino‐Aprendizaze
en contexto non regrado.
• Deseñar de actividades matemáticas
• Deseñar material didáctico
Aumentar a versatilidade dos titulados
Ampliar posibilidades de inserción laboral
Obxectivos para destinatarios do sevizo
- Desenvolver as competencias matemáticas 
básicas 
- Desenvolver hábitos de traballo individual e 
de equipo
- Desenvolver hábitos de esforzo e 
responsabilidade no estudo,
- Promover a confianza en si mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa persoal.
- Prepararse para el exercicio activo de la 
cidadanía
- Asumir compromisos grupais
- Traballar en equipa
O proceso I
Contacto con 
entidades sociais pra 
dar a coñecer a 
proposta
Presentación da 
Iniciativa na aula
Formación grupos de 
traballo 
(3‐5 estudantes)
Escolla de entidade 
receptora
Escolla do tipo de 
actividade a 
realizar
O proceso II
Deseño das Actividades
Deseño do Material
Planificación
Posta en práctica
Seguimento dirección 
adcadémica
Realización Memoria 
Escrita
Exposición da 
Experiencia na Aula 
con todo o grupo
Reflexión conxunta 
sobre as experiencias 
ApS
